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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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中国対フランスの
3客獲鍵&
「今晩は、ホワイトパックよ。」とし、うと、メニュー を決めるのにひと騒ぎ
起こるんです。なにしろホワイトパックは、 13品。どれも本格的な味だ
から、みんなが自分の好きなものを食べたがるのも無理ないけれど。
あら、またパパの旗色が悪いわ。きょうも、春巻、大焼売、ふかひれス
ープの中華連合軍のねばり勝ちみたU
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国立婦人教育会館空支持企翻控室竺計
〈木曜日〉
匂婿伽~
昭和58年 1月 20日
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(第三種郵便物惚可)
1班のパトローjレ。中央が中川久子常任理事
応側も懇切に説明
第 692号
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先端技術を〈らLの中に・・・エレクトロニクスの東芝
ノイズレス4ヘッドのクリー ン・スチル&スロー も
これだ/いう瞬間を鮮やかにとらえる、ビュースターD5。 にスタイル一統hフロントロー デ苛ングJi式は厚いいう常識
東芝独自のノイス'レス4ヘッドの搭載で、静止画(スチル)ぞ を打ち破りました。ビデオ上商の放熱孔念五料、限にとEめた
スロー モーションに映像ノイズがでないクリー ン・スチル& L吋蝿蝋議議論 こtて〈上仁直後テレビを;民くこともできます。
スロー械製しました。決定的脚怜クツキリと止めて /I!!~ゐす ・2週間制Hの週録タイマー ・1惟速マレチピク
見る鮮やかなスローモーh ン北っくり峨伽 5Z2f hーサー刑制カウンター(制時間表示
分析するなE活用法lおかろで丈しかも、付属の//E~沼産r ，l もり[能川21腿再生・コマ送り・1011モード市
山・ワイヤレ桝コンを使えばこれらのトリイおり大時1附附録醐動げ以山川町軽〈
クブ川主的ろムすべての再生機能を自由自在/ '-'<0.:¥J触れるt!ltの肝ロジックポタン・オートリワインド
に遠隔操作できますLまたポ刊はうす形lO.5cmI I ・独内の新PSE(新継ぎ録り機憐)・アフレコ機能
判調。C品単'"岡隆α淘恒.V.・D5
者言
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